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1 Histoire et description de la Collection d’ouvrage shi’ites duodécimains de Cologne et du
Fonds Henry Corbin,  légué par  celui-ci  à  sa  mort à  l’EPHE.  À relever,  l’appendice  de
l’article qui souligne la persécution subie par les courants ésotéristes du shi’isme après la
révolution islamique en Iran. Catalogue complet des sources shaykhies à l’EPHE, qui sont
une source fondamentale pour l’étude de la philosophie iranienne islamique comme pour
l’ésotérisme shi’ite.
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